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 賀 工工系廖崇碩助理教授榮獲 2013年中華民國資訊學會「李國鼎青年研究獎」 
 
《秘書處》 
 教育部來文有關補助大專校院辦理「性別平等教育課程教學開發及推動策略」相關議題
研究，若具意願者，敬請於 5 月 31 日前提送申請計畫 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-67669,r805-1.php 
 
《教務處》 
 [學習系列講座]《掌握時間，提升自我競爭力》講座投影片 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=923 
 
 誠徵榮譽課輔員，請曾獲書卷獎的同學踴躍上校務資訊系統登記 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=390 
 
 今年起停止補助外語考試獎勵，即日起生效 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=61 
 
 開放式課程讓您秀才不出門，就能翱遊全世界知名大學的課程！ 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=132 
 
 讓你久等了！系統神經科於本週上線歡迎您踴躍使用！ 
參考網址：http://mooc.et.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/27 
 
 分享是最偉大的學習活動，敬邀您的熱情參與！ 
參考網址：http://mooc.et.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/26 
 
 財團法人資訊工業策進會訂於 4月 14日辦理「MOOCs 數位課程執行與推動說明會」，歡
迎各校教職員踴躍報名參加 
參考網址：http://www.good2u.com.tw/260 
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 【線上課輔開課了】不限國籍、不限地區只要上網進行註冊，皆可免費進行課業輔導喔！ 
參考網址：http://etutor.nthu.edu.tw/tutor/ 
 
 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點 30分至 9 點 30分，微積分、普物、
普化、經濟學，總圖書館 2樓 203、204 討論室 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=888 
 
 學士班期中成績預警系統即將於即日起開放通知，敬請各位老師參照「學士班期中成績
預警系統即將於即日起開放通知」辦理 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/13-1086-68126.php 
 
《學務處》 
 想多了解自己嗎？即日起至 4 月 11 日提供線上自我檢測 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-67761,r492-1.php 
 
 103學年度大學部第一次候補序號公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-67852,r1538-1.php 
 
 103學年度大學部志願序住宿床位表 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-67849,r1538-1.php 
 
 103學年度新生宿舍服務學長姐當選名單 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 103年環校路跑「開始報名」。報名截止：4月 14 日，歡迎選手以創意造型參賽，營造
路跑氣氣，增添活動趣味性 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2014peorun/ 
 
 臺北市環境教育創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68008,r2469-1.php 
 
 2014年臺灣阿迪達斯女子創意舞蹈大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68007,r2469-1.php 
 
 2014 HPC 功夫—國網 3D 動畫大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68006,r2469-1.php 
 
 103年度原住民插畫創作比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68003,r2469-1.php 
 
 2014 亞洲青年田徑錦標賽國際志工招募中 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68001,r2469-1.php 
 
 臺綜大英語暑期學校 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67994,r2469-1.php 
 
 網路嬴家高峰會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67991,r2469-1.php 
 
 海峽兩岸傑出社團暨熱心公益學生選拔至 4月 11日止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67989,r2469-1.php 
 
 南投縣文學家作品集第二十一輯 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67987,r2469-1.php 
 
 全國大專院校存廬文學獎競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67986,r2469-1.php 
 
 2014臺北觀光盃觀光遊程設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67984,r2469-1.php 
 
 2014城市菁英觀光英、日語簡報競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67983,r2469-1.php 
 
 2014金融菁英培訓營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67982,r2469-1.php 
 
 2014全國立型盃字彙達人比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67981,r2469-1.php 
 
 2014全國大專學生 I See Taiwan 英語簡報比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67980,r2469-1.php 
 
 2014TIRC 台灣智慧型機器人大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67979,r2469-1.php 
 
 2014恆春古城國際豎孤棚啦啦隊競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67705,r2469-1.php 
 
 2014醒夜盃調酒大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67774,r2469-1.php 
 
 2014文化盃音樂大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67775,r2469-1.php 
 
 2014 TNTTW & JCLA 全國校園盃咖啡拉花大賽簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67815,r2469-1.php 
 
 2014年果雕技能競賽暨國際交流 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67881,r2469-1.php 
 
 財團法人台北基督教女青年會 2014 輔導員徵募簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67926,r2469-1.php 
 
 2014年台北 YWCA兒童營會輔導員訓練 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67974,r2469-1.php 
 
 「103年青年壯遊臺灣－特定青年學生體驗青年壯遊點」實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67976,r2469-1.php 
 
 「2014社會創新與社會創業精神」競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67977,r2469-1.php 
 
 「學習策略系列講座」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67978,r2469-1.php 
 
 大仁科技大學「英語拼字比賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67985,r2469-1.php 
 
 臺北醫學大學 2014 暑假海外遊學團 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67993,r2469-1.php 
 臺中教育大學「生命教育暨特教知能講座系列活動」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67992,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 東院 59-62號及東院 83-90號耐震能力及補強方案公聽會會議紀錄 
參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-67657,r52-1.php 
 
 102學年度下學期開放申請「多房間職務宿舍」分配案 
參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-61551,r52-1.php 
 
 4月 10日辦理電子公文線上簽核系統教育訓練 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-66965,r11-1.php 
 
「學人宿舍新建工程」地下室基礎 PC 混凝土澆置運輸動線施工時程異動公告事宜 
 說明： 
1.施 工 時 間：4月9日(三)至4月12日(六)。 
2.施工時周邊將進行交通管制，禁止進入(含部分行車區域)及施工動線區域影響人車通行，提早完工則提早解除管制。施工
期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近圍籬周邊管制區域，同時該周邊區域(學生住宿組往碩齋沿線路邊)亦請勿停車，以
免發生危險與愛車汙損之情事，造成不便與困擾，敬請見諒。 
3.營繕組聯絡人：房正國，校內分機：62281。 
4.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-68092,r992-1.php。 
 
《研發處》 
 清華大學第 3期(103 年第 1季)產學合作電子報 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=0695332c-e785-4968-ad6b-52758cf45292&q=5
70857e0-b550-4781-8076-49968cdc1b65 
 
 清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與 4月 8日「生技產業分析課程」，歡迎踴
躍參與 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=7d0936be-f237-456c-8967-41a147a2e806&c=menu041 
 
 因應二代健保新制，將提高校方權利金分配比例 2%，自 2014 年 3月 26日起開始實施 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=921e7c33-d7bc-4cfb-b117-5fbb49d571a3&q=8
9ac59d6-f94a-4109-acb1-7fccbaab84e1 
 
 台北市政府研究發展考核委員會 103 年度委託研究案「營造臺北市優質閱覽環境之研究」
1案於 103年 4 月 15 日截止收件，請參與甄選 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=645 
 
 國史館台灣文獻館辦理之「台灣客家研究專題計畫」3項委託研究案至 4月 18日截止，
歡迎參與投標 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=644 
 
 台北榮民總醫院檢送「臨床科部會議時間彙整表」，邀請有興趣合作之教授前往拜訪 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-67889,c2617-1.php 
 
 函轉疾病管制署最新修訂「實驗室生物安全意外事件通報處理流程」及「生物安全第三
等級暨動物生物安全第三等級實驗室啟用及關閉規定」，敬請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-67894,c6779-1.php 
 
 函轉疾病管制署最新修訂「持有、保存或處分感染性生物材料之核備流程」及「生物安
全會或生物安全專責人員備查流程」，敬請依規定辦理。 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/13-1087-67891-1.php 
 
 4月 9日「亞洲新聞媒體自由」演講:Media Freedom in Asia: China, Taiwan and Hong 
Kong 亞洲的新聞媒體自由：中國、台灣與香港 
參考網址：https://docs.google.com/forms/d/1gQ6JUQFPd4cGgmxYdJBqHsj2jLv1b-eDa316JgkLkww/viewform 
 
 經濟部舉辦「第四屆國家產業創新獎」歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.niia.tw/ 
 
 4月 19日台北醫學大學附設醫院舉辦「臨床試驗研究人員進階課程(二)：合約執行與
監測」，歡迎踴躍報名參加。 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-67882,c7545-1.php 
 
 4月 26日台北醫學大學於雙和醫院舉辦「臨床試驗研究人員進階課程(二)：法規」，歡
迎踴躍報名參加。 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-67884,c7545-1.php 
 5月 3日台北醫學大學附設醫院舉辦「臨床試驗研究人員進階課程(三)：品質促進與查
核」，歡迎踴躍報名參加。 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-67885,c7545-1.php 
 
 
《全球事務處》 
 102學年度春季班舊生國際學生獎學金錄取名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=682&lang=big5 
 
 Study in France 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=681&lang=big5 
 
 103年度「國科會任務導向型團隊赴國外研習計畫」開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=649&lang=big5 
 
《圖書館》 
 考試期間(即日起至 4月 18日)將實施物品佔閱覽席位予以違規記點處理 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 即日起至 4月 18日，期中考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 夜讀區期中考期間(即日起至 4月 18日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 《打造成功方程式 中西名人大 PK》有獎徵答，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 「電子書嘉年華─集三點抽 3000」抽獎活動獲獎名單揭曉 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 4月 10 日 MyCT-Communicative Chinese Improving your accent and speaking style 
參考網址：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php?month=4 
 
 4月 21日、4月 24日人社院 A202 舉辦「2014 機構典藏推廣說明會」，介紹著作典藏及
著作權，歡迎報名參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1256 
 
 
《人事室》 
 「清親校園，水清木華」清淨校園計畫 3 月 31日因雨天暫停 1次，特此通知 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-68025,r875-1.php 
 
 「高雄市梓官戶政事務所」整併案，自即日起生效 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67918,r875-1.php 
 
 教部書函有關公務人員陞遷法第 12 條第 1項第 6 款規定「1 年」年資之計算疑義一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67871,r875-1.php 
 
 宜蘭縣政府為配合推動環境教育，全國公務人員參加該府舉辦之「2014 宜蘭綠色博覽
會」者，可獲得環境教育學習時數，歡迎同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67701,r875-1.php 
 
 國家文官學院檢送「公務學程－公務人員行政管理碩士學分班」資料各一份，未來 3年
具有委任升薦任官等訓練資格之同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67655,r875-1.php 
 
 教育部函以，衛生福利部辦理中華民國第 18屆身心障礙楷模金鷹獎選拔辦案，請推薦
符合選拔要點之人員參加評選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67892,r2506-1.php 
 
 教育部函轉台灣無障礙協會辦理之「中華民國第 21屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎選
拔活動」，請各單位踴躍推薦傑出婦女參加選拔活動 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-68038,r875-1.php 
 
 編制內教師及職技人員之 102 年度公保及健保保險費繳費證明，自即日起至 6 月 15日
止開放線上申請，請有需要的同仁自行至校務資訊系統保險繳費證明項下列印即可 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-68057,r875-1.php 
 
 國立彰化師範大學檢送該校 103年傑出校友遴選辦法暨推薦表，請各單位踴躍推薦該校
傑出校友! 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67724,r2506-1.php 
 
 
 
 
《理學院》  
 敬邀系友出席 4 月 27日數學系系友回娘家&校慶節目表 
參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=482 
 
《工學院》  
 2014年當工程碰上資訊藝術設計－學生跨領域交流活動 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-68024,r3361-1.php 
 
 4月 25日微流體產學技術聯盟技術說明會 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-68014,r3361-1.php 
 
 [說明會]2014喬治亞理工學院暑期研習活動 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-67933,r3361-1.php 
 
 [系友會]2014清華大學校慶暨動機系友回娘家─活動報名及查詢 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=866 
 
 [碩班] 斐陶斐榮譽會員申請至 4月 9日截止 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1862 
 
 103年度 4月 25 日微流體產學技術聯盟技術說明會活動 
參考網址：http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-68021,r1494-1.php 
 
《人文社會學院》 
 清華大學外國語文學系系友會暨系友回娘家聚會 4 月 27 日上午 10點至下午 2點 
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=204 
 
《生命科學院》 
 生命科學院 102 學年度上學期院長榮譽榜（Dean’s List）得獎名單 
參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=395 
 
《原子科學院》 
 經濟部張家祝部長蒞校專題演講，講題「能源安全與核四爭議」，即日起開放線上報名 
參考網址：https://docs.google.com/forms/d/1KIVXBf4Q7VGcSTW6FPxY6oscFAmFBvby8V3GBmmeIAo/viewform 
 「2014低碳綠能暑期學校」開放報名 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-67817,r1602-1.php 
 
《科技管理學院》 
 2014 清華校慶高峰論壇 4月 26日於台積館，敬邀踴躍報名參加 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-67897,r1853-1.php 
 
 2014 Workshop on English Thesis Writing 
參考網址：http://imba.nthu.edu.tw/files/14-1081-67928,r387-1.php 
 
《共教會》  
 4月 9日星期三教育學程招生說明會，歡迎對教育有興趣的同學來參加 
參考網址：https://140.114.67.66/activity/index.php?name=1030409 
 
 教育學程開始招生囉！報名至 5月 2 日，行動要快 
參考網址：https://140.114.67.66/cte.theweb.org.tw/apply/preg.php 
 
《藝文活動》 
布宜諾街角探戈秀 
 以阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭常見的街角探戈秀，探戈樂團以班多鈕手風琴、小提琴、吉他、低音大提琴為樂器演奏、搭
配專業舞者，彷如置身布宜諾斯街角，讓觀眾享受一場隨興又富有情調的探戈表演。 
 說明： 
1.時 間：4月16日(三)，晚間7點30分。 
2.地 點：合勤演藝廳，自由入場。 
3.演 出 者：[探戈樂團] — 班多鈕手風琴、小提琴、吉他、低音大提琴、 
     [探戈舞者] — 以劉心岳、金姵汝為首之2對舞者，共4人。 
4.參考網址：http://arts.nthu.edu.tw/tango.htm。 
 
 
 
 
 
 
第 36屆金穗獎入圍暨電影短片輔導金成果影展 
 
 本屆金穗獎主題為「玩出電影新魅力」，鼓勵年輕影人大膽盡情地「玩」出繽
紛價值， 創造電影「新」魅力！主視覺特別邀請新生代金鐘影帝黃河設計，以
「描繪夢想的拼接創意，反轉世界」的概念，再造電影嶄新視界！ 
  說明： 
1.時  間：4月1日至4月26日，每週二、六。 
2.地  點：合勤演藝廳。 
3.映後座談：4月8日，《二極發光體》，朱詩鈺導演／後場音像紀錄工作室、 
    《烏歸》，廖士涵導演出席／稻田電影工作室。 
4.本週播映：4月8日（二），晚間 7點，《夢遊動物園》、《蠱》、《二極發光 
     體》、一般作品獎－最佳劇情片《烏歸》。 
          4月12日（六），晚間7點，學生作品獎－最佳劇情片 《走浪  
     人》、一般作品獎－最佳劇情片 《人生不幸彩排》、 學生作 
     品獎－最佳劇情片《清明》、一般作品獎－最佳實驗片 《每 
     天寫一封信給妳》、《陰極射線管的神秘儀式》、《尋找木柵 
     女》。 
5.參考網址：http://nightcats.blogspot.tw/。 
 
「洞曦 董明龍個展」 
  
中文公演三十週年回顧展 
 
   說明： 
   回顧展開幕式 
1.時  間：4月7日(一)，晚間7點至8點。 
2.地  點：清大旺宏圖書館清沙龍。 
3.參考網址
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-
67807,r11-1.php。 
 
《演講資訊》 
諮商中心──我們還相愛嗎？性愛與親密的呵護 
 
時間長長短短、你我十指交握，時握時放。親愛的，我們始終依偎 
但感覺越來越淡、架越吵越兇，身心的赤裸相交，也逐漸了無滋味 
濃烈相思，似乎被可有可無的習慣、想不起細節的爭執，給取代了 
聊聊吧、做愛吧、交流吧；怎麼做，能讓我們再度親密，我都願意 
這一夜，我們將邀你聽聽：性愛親密的發展、性愛溝通的方法 
 說明： 
1.戀愛說書人：曾寶瑩 社會心理學博士／【現職】曾寶瑩博士心理工作室負責人。 
2.時 間：4月10日(四)，晚間6點30分至8點30分。 
3.地 點：行政大樓168階梯教室。 
4.參 考 網 址：
http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-65894,r599-1.php#2。 
清華通識講堂 
 
 說明： 
1.講  者：經濟部張家祝部長。 
2.講  題：你不可不知的「服貿協議」真相。 
3.時  間：103年4月7日（星期一）18：30。 
4.地  點：清華大學大禮堂。 
5.參考網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/102-2ge/0407.html。 
 
102學年下學期－化學系專題演講清單 
國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 日期 日期 日期 日期 
4月 8日 1600-1700 Dr. Ming H. Hung 洪明泓 
DuPont Performance Polymers Experimental Station 
Fluorine in 
Chemistry and 
Polymers 
胡紀如
/33412 
4月 9日 1400-1530 Dr. rer. nat. Sébastien Garnier 
BASF Innovation Campus Asia Pacific, Shanghai 
Senior Manager Scouting and Open Research Center Asia Pacific 
Advanced 
Materials & 
Systems on 
Innovation 
Campus in 
Shanghai 
汪炳鈞
/33410 
1530-1700 Prof. Yiying Wu 
Dept. of Chemistry 
Ohio State Univ. 
Redox control for 
metal-air 
batteries and 
dye-sensitized 
solar cells 
黃暄益
/33375 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
 
 
 
 
動機系專題演講：從 LED Driver IC 到 Gigantic LED Display 
說明： 
1.講  者：吳仲佑總經理／新銳精密公司。 
2.時  間：4月10日，下午3點半至5點。 
3.地  點：工程一館107演講廳。 
 
資工系專題演講：巨量資料分析與價值創造 
 說明： 
1.講  者：林蔚君博士／資策會前瞻科技研究所所長。  
2.時  間：4月16日 (三)，下午1點30分。 
3.地  點：資電B1地演廳。 
4.參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-67997,r67-1.php。 
 
